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Strontp-• easterly wlutla 
wlth rain. Tuesday:' S. 
w. winds. pnrtli• fair lllld 
\\•armer. 
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ST. JOHN'S. MONDAY, 
• • u1r.e 
WR.ITE, VVIRE or ' PiHONE 
• 
·TER RIFIC 
~o·F 
Sm.uts G Vernmenf 
JUNE 16, J924. 
f ®CRO'C"KE~RY;>%®1 'c:~1:~a~!: ::p:Bill :::,n;!0neath!seo:=!a=r : 
(ic) {*-1 - 1 --· SI I J Is (!c) • . . (~s \"ICTORrA, D. C .. June l4.- Whllc NEW, YORK. Jone 15 - Wllllnm 0 en ewe MONTREAL TO ST. JOHN'S. (!<) \'( C can qllOlC you. 0 11 any QUalltlty of th<; ~ Cnnndlun 11•&8 will rlullcr gully Crom \Dill) UNnn:rn, prominent heavy-
,.:._ followin g : 1f: mnstheuds In c~mniemorntlon or Cnn wcli;hl boxer, WB3 •hot nnd killed In • LOXDOI\;, June 15. - · Oetecth·e• s. s. WINON sails from Mon treal on Jpn ct ~~ ~;,( ado's blrthdny Ou July 1, Cbfnctu~ Ua,c Tin Junn Daba.ret, ot " 'hl<:h ho tram SCot.1and Yard o.ro "'&tcblng 1111 21 t d r Ch ] J 24 h f( ~) CUPS and SAUCERS, PLATES, TtA POTS, JU6S, I.~) !logs ln tl!e cit)' will [Jy •ut hali·m•Sl WIUI the proprl tor. J:tr.108 Cullen. .. tl•o porl• ·OOd aerodromes In the s ' .an rom ar otte tOWIJ on .• une t • or ~ (ii:) and Cbl11o•c homes will be feato~ncd Stnto trooper, wns shot In t'bo neck Klngdom ,0 guo.rd ogalnsl any ul· St. John's, Nfld. 
(•I ftlU6S, fiLASS FRUIT JARS, etc;, etc. (;;:) \Villi wrcalhs of mourning. Smarting ... he tan to Brenno.n·s. reaeuo. TJIOS. t •tnp. to ·~·uggle out .the valuoble ~or fre1"ght space, r a tes, etc., (~ e*) under a dce1> sense ol .the lngult offer Hughc:s nnd lo"r!lnk Raahl. bclloved Ja\\·ela nnd art treasures stolen early 
~; \Vhy not write us to-day for. C-*' • <I them by tl1e . recent Immigration to b.O two oc a l•nnd oC fil'Q Jfho <:Qlll- Tbursduy Crom the mons)on or Lady apply t o ~; ~ rcguletlons. ·hlneac residents b• rc mltted th killing. arp undi!t nrrc•t 1.udlow. In PlcadUly. The sto.len pro- IO' CANADA ""'EAMSBIP 1 ,,.,.,.;..., T ..,.._D ~) Q UOT ATIONS '? * hn\'O dcslgnnrnd July nrst .... Humll- ' . • p•rty Is l'alued Rt £100.000 Ming "' ...... ULl.'1'11:1 &411ULlll \.~ ~ lnllon D'IY .. In memory o: their hurnll • • pnrt ol tbe noted colccllon of Lndy McGill St., Mon 
® \V'e _have built up our trade and m::dc a name ('1/ latlon nod local Chlnose ••Y It will .. ·J. d at a s't Ludlow, rcputcJl. to .be Jl;,l'O!J:l~4J:_:l,JJ,~.fli~4 Or HAR''ti!I)'. co., LTD., AG&..~'P& (~ f · 1 b GOOD PACKING (,.:.) ool be allowed to !ado. Humlllntlou - --~-- ~ 000. Art dealer& expree the opinion :tr ' "1 ' @ Of OUrSe VCS y • I. . . . ® du)" will not. be con6nod to Victoria, !hot. the burglani probably, In lend tq • ri,.'\ . apl24,thur,sat!tue,lhut •. 
(~ . s. o .... STEELE & SONS; LTD. @ but .will be observed In every city In PARIS. Ju~: ltl-~Nmler~ Herriot, ~~:~ ~~1 l:::• :~;.:~'.nc ears and l ::w=====·====·==·==·==· ·=·==':f:'=•=-!-=:='!_:='j,:6'!_:=~=¥r.===="""ol!ie 
I- loo 
' 'V.·' 'Ti.· R STRE.ET. I~*  C::~:::. ;:)~.re Chinese r•&lde, local re1>lylng to n Matin rcpo_rtor to-dny . II "!ti:~~ 
' " rclilti\'c to selecllbn er bis Cabfnet. 8 • f • h ' J''<ll'V"'llf'V"Ol:J''lli''lt'9'9' .. 
fhonc 192. • • - ,,. Opp. Seamen 's Instit ute . Mexicans Threaten !~y~v=~ ·~o~npe~::~· 010:'110~:.r:~ erring. ' !~ ers 'i<tS I' ti'. A'T· I • ' ~-®®©~®€-®®©:¥f~-~@i~~)(!)~@ E I . F Hollett Is unquutlonnble, he •aid. j1e ' Get M1n1mum I :tr . . HER t xpu SlOd or knO)YS better thno anyone present 
• • the mllltory condition of OermllO)'. Pr1·c.o I! -1Mainel E~ f ' . jl • Bntisb Of ficral .. I desire fullest slgnlftcance be giv. ~ ~ 
·J 
. After a bard day 
on your feet most of the time, running up and down stairs • • 
-relieye the ache and tension of over-strained muscles ' 
with Sloan's Liniment. Pat it on gently. You don't have 
to rub it in. F resh new blood begins circulating through 
the achin& muscl~. Strain relaxes, pa~ passes away: 
• Get a ~ttlc from your druggist t oday · , , ,. 
• Sloan's Liniment-kills pqin! 
GER.I Li) S. ))()\'.LE, l>I MIJnlor, 
St. iohn'~. 
en nppolnlmcnt or Geoernl Hollet t. 
Germany Is now engaged In carry· EAsTl'ORT. Mnlne, iune t4 .-Cnn- • FISHERMEN! Nothing wears . b etter than 
LONDON, June l!>'-Accordlag to Ing on tncl.lcs similar to those a!ter ndlon fi•henrurn won, their nghl for (ii L eathe r . 
REME-a.IBER! One pair o f Smallwood's Hand-
omeJat adTlce9 from Mexleo City, the tpeucc or Tllall In 1807, raising a Iorgo $10 mlnlrnum price por hog5hend for, 
Brltlah Asent there, Herbert C. Cum· ann,y cnmouClaged by gymnaatjc as- herring lo the Moine Sardine fou· 1 f-tc 
lll)Dp, ellarged with the d~ty oc pro- soclatlons. Our Cabinet Is animated torles. tho latter agreeing to lhal 
teat!DS •Brttlah lateresU, htu1 Incur- by 1\lndly spirit toward Germany, and price yestcrdoy. In .April the ftlher· 
red the dr.pleuare or the Obregon we ore rcat!Y to assist to the bc•t of men 
1 
were getting $12 per hbgshend 
OoTernmaat.. wtlh wbtcb Gt. Britain our abllJI)' youn~ oermnn democracy bill tn ?ltay the price \\·ns cu~ to slx 
bu no relation•. It Is Teported • ~r. but ,. .. 111 dfspln.)' merclle.ss soverf~ to I dollars. 
Cummings Is threatened with cxpul· oormon nntlonaJlst.s. We have. to UI)· ~ o--
•lon from tho cqiunLry, hold France's rights as " 'ell Rs those 8 k• C' t 
m a d e Boots will last the voyage , 
I . - will ·outwear at least. three pairs 1 of the bes t rubber boots on the ma~ket to-day, besides giving I y ou tha t comfort which only a 
I 1 1 Leat her Boot can do. Of tho democrncy Of the world." ac . tng ~mu s r wenty TWO A~e· ~'OllT Mc~nnjnA\'. lb,erln: .Jun• le lo Win Eleetion S t t D th -FINS nrc blazing all · O\'cr thl~ . ~ 1• SMALLWOOD'S! Sma·; lwood's BOOTS are made out of all solid Lea-wep 0 ea country and ore burning down lo lbe ' . 
b Cl db 'w. tor·• cdi:o on· various r\vers. Tbc CM.PE TOWN, SA .• ·June 14 .-The~e i< - y OU urst ' ttown on wnterwny0, wh;ch I• p"lnced In Is no llkllhootl of a st.elcmato as the 
, " tho middle oC deep wqc>tls, bnn b..•d re•ult oC the Gcnornl Election . or 
1 
.... 
June J7, a.ccordfng to the ,·Jaw of a 
JOHNSON CITY Tenn Jn• J6- 5e\'ern.1 close cnlls, nnd It flrf's do · 1 1 d r th Ca I :tr ~ i ' " _. h t d ~ 1 ftped.a cor~npon ent o e pe At lea.s t t.wont.)'·two · persons are dead ttoch :Jloro or a. mote · 9 rt>, pet Times. who hA1 b°be.n keeping lo close 
and J)robnbly man)' n1ore. In o terrine 
1
carclossly uothlng cnn snvo lt. touch " ·Ith the progress of tho pollUc 
cloudburst. that J>alurdoy wiped• out - • nl campaign. Ono sld.e- or the oth~r 
Carter"• lllutr on1I Hunter neat J1ero. I Government Ships. will get a subatonllRI majority !>• 
.Jrs. Th Jobnnnesburg atock ~·· 
at- (lhange Is belling three to one on 
Srnuta' .Government being vJctorlous 
at tho poll~. · • 
___ ,.__ __ 
l t~er. 
t 
• 
' 
Lower Prices on Band-made 
BOOTS 
• Tongue Boots, Wellington Bootrf, llilh and Low 
~~ Booaa; Men's. Boys' and Yoa°'8' llblld·L161tl1er 
IMed Boots. 
Mail Orders reeeive prOtnp& attentlaru 
; 
' 
' .. 
l THB 
' 
.. 
hi• IJlteue IDrPrfae"otbat 1- llildl' 
ed up at him. 
"·1-1-t11oiaiht 1117 -alD, ·Nrt. 
BroWD, ,.... here." 
H• t0U64 the ltaU curfaln ...... 
lb'.,' pole.' &lid OOkecl at JeU with 
the ' llmddt curloslty or ·a ab)' man . .u 
he lociJ<ed, hla abyn,- IJlcreaatd. Jt 
\\'Ga really an embairaallq inoment, 
1a Jeae 'Jt.oke It. • , .. 
"( am ftltlng for Mra. Brown. MY 
nu.me la NewtOn-" • 
1, • '<'. - ·- '4.;·' a.0. " l-1-.:.'.ties,youi' pArl!OD! MIU,N'ew-
]11. - x -- I . tOD, or•th•.j)ranse! ' I kqow: How 
i .. ·il'aa t. ~e' lar.· gest sale 'of .. an;y P•~, ket' ~ Ila you do'P'· -
He belil out a lll'tat, · 1tron• ban4 
. .... J~ . "' s 1 ~ I • • 
't•a m • N-o-rth· ·Aaerica - Tr7 it. -;-forg ' ag that be •curbt to hAYO 
' ' · .. • · ' 'bowed~. d Jha smll-• " ' •he pu• • j ~ ~ ~ ¥; """' ... 
1;·::~~~:'.:::=~,;,,,=y===:=:::::::=:~~::;~:=7~:-~·• Iler hond l11to his. , • 
• ·l:=..:.. • ' • • ,• ~ ·•j don't kno,1"1Vl\at'a beeomc Of my C --· ' when ll•e curtain well. tollaed naldol  b)' cousin," he said. "Gone to lie down, ,' 'o· ronet· ll QUfCk band. nod 8 )'OUDg {e O\V • stepped in, r expect; abe'~glven that woy 1am.e. "° 1 1 time•. 1-1'-hope ymi haven't been Sh • I Ade walrr~ nne-IC)Okltr& lad wt 1 a waiting lo'nw. Hot l1n'l It!"' . 'I IQTI somo ce. •• • ' F(" n the. omer bolt or the . ame "You here, • Florri•:'· he a'!iked. I F'rc::li ~Ddow open; then atrodt I re::.. 
'Why on earth do you nlwa.ys keep ocroas the room, amt tbon came back 
thts room Harkeoed like . • tombJ I a.In and ran tho boll with tho force OB 
FROM· GLOOM' I • . I 
1
- Tb STJNLIGHT 
•• 
0 0 
CHAPTER 11. 
lmmidlately atter 'ahe had atarled. 
lie eat down anil wrote to one of \he ! , -it , 
lleat cai:rtare builders ID Long Acre 
Ji,., a pon1 phaeton, and then went 
· itown :to the atablea, and In j)ls quiet 
llut tmpreaal•e way, requealea• the 
eoaclunan to look out tor a pair of 
~le._"for youe mt ress; and let 
them bl a good pair,. pleua." 1 
The Mount waa · aa E;hUb•than 
ma&11ou aulndlna 1n J ound1 ot 1\0 
¥er:t (l"tat. extent, but pretty ;a~d old· 
iaah!GDed. . ; . 
· Ml'9 de PlfDBOb went 111 ~or arf-
'lrtth a capital° A-nnd Jeaa W..• usb-
r •red Into "f drawln&-room decorntet~ 
and fllrnlahed according- Lo the ' latest 
art 1cnue. 1 j. 
Some. ot these days a !ollow wlll tum agt ~· 
1 
g 
ble over one Of ~· c.,.. ra Bild ~· ' "Tell •our ltt~" be• llliJcl to , . '-•I b k \O a ure. a u:~. . 
his neck ·nnd ' }·ou'll 111' 1arry-when , ·1 . · • 
lt'• too late. 'How do yod •draw this '.('e ma.!4-· · T en, aa Mn. ~llOjl:r; 
thin ,.. , · wrown CA"'16 ftoallag Into ~· fGC111!ti 
g · he blundered oat: ~1 ..,, l'lo~ 
He dragged the curtain naldo lmpa- where ban you bten? MIA N...-
tlently as he opoke, humming the air baa been welt!Dg_;,, 
of tho aonr• be ba'd bee .alnglnr, and ,1 k , Mr 4 · do '!l'~'!t. 
s tepping bac':: touched Jou. uncon· loo.4ea4o~~-~~ ~ ... ' 
""louaty. P ~ • ~· ... . 
... , down. tor a •" m•1l~~ 
"Hello!-bog paraon!" he •••la,lm- 1 lllu8t bu, flli ·~ 
ed. turning., I or 1ou to ~ 
Then ho saw her, and that ahe was please. Miu Newtoa; 
n etranger. 1 The color rose to bis clllce you to l\ln~ 
handsome race, and ho otnre.!1 down ' "We've lhakeb -laucla 
at her wttr bo)•lsb oonruslon ~nd cnld. "l eame bln_p~ 
shyness. room. Wby don't ~;;W ta 
There wa 1ametblnf1. •o comic In !lgbtr · 
"· 
"Frank< my ehlld. jOll 41'<1 a 
• nn ! p;.-du cenlo. n•t ll'Oln ~ ~ 
c.ble." µ. ,tho nd•eut . Of the """aal 11,... 
!"!Ul o.., tl!n thlnp, Jie bad · .mad( · )lllll8lllll'll•W!l" tut y 
room ror tb'Cm by sweeplnjr tho orna- don't thlnl he win be weir 
. manta on n round l4b!o Into Ji. cov- ;bis. Lord R&ftllbUrat -Y. - J'~  
er nod d•pos!llng thoni OD a cnuch. ~. ahon!d happen lo be h"•·" tow- mlnat4111 latet, u lli!i 
· "Only making- room:· h~ !13!d, as hr "Is ho DOI here now!"' asked Jeso. ronD<t with her ~. a.lid It 
• 'Pfi.8re WM DO one In the roOnl \\'hen 
1 Jee~ entered, and she took a seat In 
_ .a ' t~chal.r near the \\1ndO,f. 1 
·-l ..Presently a man's \•alee. Just out-
"!''"' been l'ool;lng rorward to )'Our, But 1 ranc>· lie la ct>mlni: down •cp!a RAYenhurat't voice rat!n11: -..c_ ~ 
subsided Into a chair. "No; ho baa 1.,n0 un t.o Lond~n· I "'IL' wtth a 1l!lrl that Ille hoard Lord I 
I . 'WU ""m• Special F' .. tul't'1' ofi'liNll yna"ntt<I r ~ tRfJRWJt 
atcio til' 'ill& garden, struck 11p a pop· 
u Song. U wns a pleasant yolceJ 
alld whe!l the note happened to be 
1 too bl1h, be fuuclc off Into a whistle, 
' . and 'lht!D took up the 881J1e tune a1a1n 
[ 1nsin1. · Joas co~ld not belp' •QllllDg. 
a1!4'tJies Jilli';, WU Still DD her' face. 
l - ' 
vl ~lt so much! ' nturmured !!..,, >rosontl)-. You can never tell whtlt • I you please lnll'Odnce me?" II) No :W""leal Fl:i:arnlnall•a rrtr•lni 111,. ....... Brown. "Frank, Mlas .Newlcn's cui>! " Lord RGvenhu;.,,t will do, or w.hero ,Ue I The oteward mtlmbled lurr name- (l!I Jn .. .,. rea llrt dl•nblot!. lhp <'.o•ll.IDJ wDI JlllJ all~ 
He stnrted c'ii hl:s t.e~ L. nearly u·P" ,~nt be ror· ftve minutes togetbtr. He :irid Je111 was surl)1"1srd to nnd lhat 1°.rrntl•m 111dttr 7r>a'" l'!ltl .. y. ~etllng the table. which his couslr Is so torrlbl)· ' wild! O! course )·ou : It was eh• to ";hem Lo:d Ravcnhurst (3> In nddlllon lo p117ln1t ,-our 1•,..m1a111._ lhe ColCt-11•7 wlll wr. 
just clutChcd In llm•, and took th( iave heard abQu!"-" Sb ... h,allt>e~ to I \Ylsbed .to be made known. I r~n • 111onlbl7 lnl'<lm• .. hli.t .1 ... nhl ... 1. ""''!, 
cup, \\•Ith ltil acoomponlmcnta .o' ;lanco ai .!us: nnd aomc!hlnl In the "~II rou i;!Vo mo tho honor or " Ill in•••• ot d••lh 111 ... i.i.,.t. l!i• l'"ntl'H1 wm J*)' DOUBL~ 
creom and n\tlk and ' supr , lO I Je:;a nnoeence and purity of ti\« groy-blu 1 { ~DDCe-1! you hav9 one !ell, Mies-" I ~:~r~,r ~!~F.[~:O\'i!: Of •rut: l'llLIC1'-tlll,OllO Oil a ..... 
"We really might hav'e hna It OU\• • Y .. i;hcckeJI bor, ·:Ah, well, 1 mUlltn'LI lln hesitated. Ii v:aa e\'ldcnt that he l.t:T GS Sll!>W '011. 
alde ' on' the lawn-" ell tale~: And !lllrhapn It ltlll'...,..uc. hod not caught her name. "l nm c- Crown Lifo [nsurancc Company of Canada 
'!lut 1 hope lie • ·llf'bc thero. Tb'o Clana !raid I nm too late! 911. U.cro is one! , 1 
'lleroa give ouch. an oelat to DD)' affair I am gad!' . ' • "\. ""' • · 
to move about~" '8.ld Frank. n lhfo plo.ce:• f Ho stoocJ for n moment, then \\'ent LaJr Cba1alte.r1l. St. t101tnt • 
"There would have been more r.oom 1 , I (llrnd Olll••• Toroul• l)•'·rfo) 
"But WO will go out nrterward. 1 A ser>aut . arue In t<i annonDco ror bl• next dnnee. WMn his tar~ I J. r. RUl<KE. . CYRIL J_ ('ABILL, 
• am so sorry my .lmabond ' iau.'t homo;! ~Isa Newton.,, cnrr"rngo. ,,. ' . ~ conle, he wns by her s ide .,In i;oo:I [ :. _ Sptl'IAI .Alf"nl. 
he Is at a stupid commft~ meeting , '~'llnat you really·.:;:,. donr! W..JI .,.0 lime. . ;. f . ppl18.eod. . I E.CZEM~.· . . 
Can Be· &tifpea 
• I \,, ' 
and there's a simple remedy-a home treatment 
· knbwn as t 
fyou havd' mild case, or a prolonged onc:-try 
thiS remedy~ 
PRICE 40c. PBR ~. 
Postage ICJc. extra. 
Dll. STAFFORD· ~:SO,, .1 
. and mBATRB BILL. 
\'{hy arcn·t )·on· thc'rc! Frank-I un· 'diol l meet. a~nln aoon, l ltopc- at !Ju! ··1. om RO glad to n1ect you lu~rc!" 
1 
~~~~$~:a:J:tl1~:tl~~~~~itJ::!rlt 
d!.ratood )"Ou were golng.'' ·-~ :'>a.II . at ftny rn~o.. , F'r nk, I'm SQrry he said, os ho put. hta arm aro:;ind ~ "So 1 "fas.'' fie eaJd. "but 1 etu,ck 10 u et\lli't . ..t~JU.t 0-,er for k.'' ~ :1 1 t:er~. ''l ":anted to apologize tor nem- ··~i='--":"'-=---==...,=------------~ 
.at the last' moment. l "got Into' tlls· 'He aa(dJl>Othln_g; tiut dropped ' hls ly running O\'er yoll. tho olh3r dn.)« 
grace at the tut Affair by go•11g IC ~yes· from Jess' tiice. '!"here they llnd I h'ope I am !orgjvon !'' 91! I aleop In tho middle ot the proceed· ••andered a.nd rested. lhc ll'holo t "Quite." said Jess. He danced per· ~ Inga and snoring." ctmeo..!i~ h'Bd boon squattln'g bcild'_ ~~t:lly; but "'*• It on~y the perCecUon ! 
I He said It 1a aim.ply and ~avely tbom'; and he rose and conducietl ot tho easy, ,Gilding, gracc:nl steps ..:: that JeH l1~1b.ed; and he looked at Jed to her carriage. I Which so s uddenly had' cro"·nod the II • . Jlor half gra101y lor· a .anotnont. thoc Sh!) .gave him h<r hantl •:llb l\ !lol\jlht o[ tho cvcnl~g!, Wl1y Willi ,, 
. laughed an 't>Ch0. Thia brolte tho Ice. rranlc. girlish , ,111118, a'nd he held 1.t •ho so i;lnd to sbc 11lm. to heor his .iJ 
iand Kn. Brown cb111ted on. Cor a moment then \lrop)led ft awk· , voice ug•Jn ?. sbo ask~d hor,solr: . • ';!!', 
• Nardlr, raised hf•. cop, and 6nuntcred ... 1 \\'anted to nsk, you bo''' ydu llk 1 I 
Th"1 wont opt on lo tho lawn t.o 1!a<:k' to tbo lawn. • I Ravcnhurat?" he snld, utt~r o mo· 
0 '1o"w•e 1eal8, nnd Mrs. 'Brown ment o t o · 
- iflle cousin looked up with n lo.nguld r :w · ~ 
imlle. ·! "Vq.y mucl>." she ropllcd. j 
, SALT 
t ' 
N{)w due 10,000 Hbds .. 
·CADIZ SALT 
1E.'C S. S. B. 0. BORJESSON , "Well, what do you thlllk ot her. "Re~lly!" ho · said. "Rovunlnrrsq !!,. 
Pcanl<T" she 41•kod. "lan't she pret· "scores> thcro. .Are you •till etn>ing f ~ 
'-Y~;,.el/.rl" he. :Cho>d. l ~~~:;~ .. "'·~n": yon aro i;olng to atnr. l j A H ll U RRAY • & . f'·o Ll 0 
A• ho paesed hor a rcw mlnutoil She looked at him wcrlderlncly. He ~ 
1 1 
, lf( lf ., . 
1 
· ~... 'nler, wlth his towQ1s on his . nrm, on did not _knoy,·, then. who sho \\1ntt-'not f ·.1t J , • - · 
SCHOONER 'EX0·11C' ~ho way tor a dip. ho p011•ed. and. h•nrd 11,or nnmc. Sho hnd half doubt- ' .BECK s COVE, ST. JOHN'S -
Built 1906 looking abovo her. obs~ntly snld fn cd \hat ~· could be tlllloranL · ~ I · · ~ 
a casual w111: It ~be ~mlled . • .. ~~Qi'<~~lljl~~~Wlt'~'b,(~~t.l~~~WbtWW• 52 'l'Ons Register "F'lorrl11: It you're ;ood, I'll stop·.' Yes. I am golnr Lo stay, &ho •• In • · • 
Apply . ovor for that ldlol.lc ball o~ .YOU•s." I ·domure)y.. . • 
1 
· 
H nA.GGS, '.'i CHAPTER v. . ' t "By jovc ! \Y~lQ~ tL plo:t..sa.nt Journe)·. '!;~O:~!i?.~~U::t~~:::::~::::~ WM. • . Tho night or tho ball nrrl~e<l: .and that was!" .._ remnrl:ed, niter nt10U1· I ! • 
·Broad. Cove-,, B.D.Vr. . Jess at00<l In tho centre ot the ,qr pau~e. 
Ot " drawlng,roo..;_ rully attired In · all the "And yet. 1 should have thought." 
a.,• a., .~r.t'PM, .a u , _ •pleB<lour 01..11er n~at ball <1ress. ror ,she h•••\,nt•a. "that-that you had 
,a, I) ..... a:R - her flltl) Or 'a lnspocllon Md apprvbnl. l1od n great deal Of trouble-.'' 
- /\B Janet aio:><i boBlde lier. wltfl l11e "You m..an the 11.tfnlr;wllh tl1c farm· 
€01o, itr. •Uberb o~rn wrap which matQhed er fellow?" lie lnu~ho<l:-"Poor chap! 
• St: John's. the dross'. ,nnd 1"bfcb would give a Aro yo~ eDJoylog yourself 10-nlcbU" 
.10 
[ 
lM• -• u ·1 touch of the lmperlnl to tho slim. girl· I,;;;;;;;;;;;;;;;;~;;.~;;;;;:;;;;;;, ;!' ma~p-~ ... ""iji!i'illl .. !lfl .. illl! ...... mii91 .'!' lsh ftguro. there WDll prldp In 1 her ~~==-=====;===========:::;:====..l::==:.;;i::;= =~-=·======'===;==- expression. and It was renected In] 
.. ., the sterner countenance -o( her rather I 
¥'Jl~~~~ ••' ho looked at hie girl. . 
THE 
I .s I: j \ Ii 
• • 
TRADE •. , .· · "Shall I do. talhJ>rT" I • · :; · -' "Ye•; I think you wlll do. my'<lea,r." ~1·ea.n.: l}_'P.F"--_!_, _P_a_l:m. , • . :U·P· ' Amid the'' confnalon Of nrrl•lng  _ _ . e r.ueata culd dcpnrllnc &el'nnta. JeH, f 
l on hor falbu'a arm . .,,.tnded 1th• . , 
Yea IJllare apiMt Fire, why nofqallllt weak deatrudlon? Plll:nf k~y1 and• eave d~ ot&.lre to the ballroom. It la tho fll8b' 
ton • to Obeeno punctuality al co11n- 1 
trr dances~ the early onu pick up 
lbe' beat partDo"; and the ~ewtpna,J 
who -were a little late. found the bl&' 
room already nearly !1111. • 
. ,,.. ,. 
ASK>-. YOUR DEALER. FOR , 
.. "MAT:@BLl$S•r" 
THE PAIN'l1 OF QUALITY. . w.L-~, Zlftl.' Ooielll'I siound in ·o11, Heidy mixed Painli In au almdet{Root & lkldp._ 
• I o) .... ..... ~ ~ ~ ShfnQ~ St:il!'I', ~~. "'a,!111 "Peer!~~ • 
~" f' 7 (A ltafn mt varnish eomblned) Varn ..... cio.. 'Plilntap Aramlllium Ind .IJ~ 
1 It, Pin~ Dlllnfeetaat, Paµy, aal'11d!' fllnta ~to ord•. ~ · 
'nl, atralr waa alwayw well d••· ' 
tlla deeo~ona , .nre t&atetal-Mre. 1 
da Poneoby Btow11 had a lwlll In / 
tbem, b1 ' the -1. Toa were alw'r ' 
Cf'rtoln of ftDdlll( the champagne "all 
rt1bf" af th• <>rpban l!Oeletra • lli>ll•l 
Md eaull,. c:ertala or llndln1 if' lift<. I 
limited.. . -
•'Row IOTelt .,... <>l the ladlft -; 1 
erl~ 'abe whlaper~ . · · I 
"Tea." be said; "hut rt011e ao 1o1.. 
l1 aa 7oa. m1 ell • !." L_.: ' I 
~~~=·~i;= · 
1l:t ... ~~ :.-::: :::.-: 
. . 
cy; 
- -• • 
The ilry weather is .· rast approachirtg •rtd your 
Cushlmers will ncei:l new shoes artcr they put their rub-
bers ftSille. 
A~e you ready 'to meet lheit demands and get your 
!hare or the trade? . 
We sh.ii only have a limited supply or shoes th11 
season, nod the prices 11re very mnder11tt:. 
All our shoes ue solid leather througbuu:, sod 
1:1ad1> hv experienced -.orkmcn. · 
lf you need ·aa,.qatntity or ·nsl\jr.~ boots wrl~ .ns. , 
The three wt>.rdl "PAtronize Homa lrtdustry" w~ 
onl, a cant. Business is busin,11s, and every,botly Is go-
ing to -buy where they can get die bcsl value ror their 
money. 
Our prlcti in! pW ', 'Ind we C2ll -&Siure 0111' Cu-
tomert tbat dlo~y hav111 bqtter' vtdne for 'tlleir money 
It i19me thaa n& It a~ for Iba. large · percontqe 
or jlink that, co Iii' ana ly, . 
. 1l'o wish Alt:iOar ·~1 rs 1 prosperoas '°"&e for 
~ 1024;. - • 
i· eG~ 
' 
-
-_) 
tO" 
sore J ol n ta 
Salt fttoeuM 
Plleo, Boll• 
C. L. B. CADETS 
1"~1t el'<lay uio 1s t. 1rn,1 Regiment, 
r. t.. D. Cadets. w!tll their Old Com-
rndc•. Bishop S!!tncer and Girl Friend 
'IY So~lel)•, Girl Guides und · Ran g<J r 
Companies paraded al 2.16 p.m. and 
'marched to tho Church' of En~land 
Calbedrnl ror Dl•lno Scn1i:e. fl' hoy 
I "'ere undor conu~o..ud or Lt. Cot. 
Walter 1'". Rend II. C. D. E.. nna 
1
<;t pt.o. ln Stick, ,\ tUUtft l. 1-.. our hun-
dred antl tbirt>" all ranks n1u 11ter~. 
The Regimental Band upder Captain 
?.1orri•, nntl Bu;lc. Band und~r Sergt. 
Major $f(lne)' Burcell. ' "..ere ln ex-
ceUe.nt form and -nro\'ld~d ninrtlnl 
1uusJc. Thu Colours \\'C!'r<' tn c~argc 
. ot L.leut. Eric Jerrett. Full sl<e do· 
~orations " 'Qre \\1or·n l>)• nll runk15. 
Ser~t. ~htJor 'I\ lt lcke tts. \r.c., alsu 
pitraded with F~lld College Com pan:. 
The usual Drli;nde scr•·lce wiif.• heh! 
in the Cnthcdra l. The servtce '''lt.:5 
.. horal. Mr. King p~esldlng al the or-
~u u. ,,·htch \\'!lft \1~ ry n1ucb nppreeln:-
ed. The Brigade ,..-ns couT"tcou111)' re· 
cet,·cd nnd sent.etl by Mr. Frank F.. 
llendell. People"• Warden. The clergy , 
n1en µreient "'·ere Rev. Canon . 
J ee\'cs . .at.,\ . Rector. Re\•, nod ap ... ~ 
tnln ller~cr t P.i~e -nod Re"' J . B~in.­
ton. Bnttnllon. Chnplnln. Thn Re••. 
I::. w. Bishop, Rector o[ Blly ltoberlB, 
Company Cbnplatn o[ H. Compnny. · 
wns al so present In the PC\\'&. T !10. 
s~r.n1on 'f'O.S prcacl1cd by Rev. Qanon 
Jeeves rron1 the text <Ith Chat>ler, 2nd 
,·ersc o( Exodus ·' .And th LOrd sold 
unto bhn "-"hnl Is In thine l1nnd, and 1 
he anlcl a rod." The preacher np· 
' 1•hlcd ~o all lb restrain nntl control 
thei r P')'.sslons and hr this mnnne.r 1 
tncrenae: their . lnf.lucnce, turning their , 
\\'e.nkntss Into tO\\'CT'S or s trength 
ond their Jives Into rea l usetulncss 
In every walk O[ m e. Th~ add ress 
" 'Rs abort, pr:u;tlcal nn<l to the polnt. 1 
.After th'! service the parade return d 1 
to the 1\ r111oury ' ' la Go\\·er Street. 
Kings Road an6 Mllltah Road where 
the OC!lcer Commanding a1ldro•scd 
the \•arloua unJta. He thanked tbtl 
Old Comrade• Car tl1elr loyal support 
n.ntl preseu~e and extended a benrt.)' 
welcome to the Girl Guides at all 
c. 1~ :e. Cburqh -parades. Ho an-1 
nounccd tbnt the annual C. 1.. 13. 
Outdoor Sports mnnng~d by the Ath-1 
letlc Al!ottatlon wlll be beld next 
Monday June !3rd at St. Ocorg•'s 
Field. Tbe Old Comrades arc re- ' 
no .. ted to lend a band, ond all C.L.o. I 
friend• to make the dat~to-day . 
W'eft. On SnndaTmorntnc JWH1 !tth1 
at • am. tt bait beea a.,.......r to 1 a...; c. L. B. ad kindred or-I 
~..,... from ~ti>I 
bJ'IQuartcn. 
~·c "·ere glad to \\0 c lron1e R••Y. An· 
drew Tulk, Rettor Qt Portugnl ('?o ,·o 
nod Chapln!n of 1'. C. Company to · 
the Armoury ye~terday. IC .,osslblo : ' 
we- ~houtd lfk• to sec on ll!flcer and 
a •qund Crom there Join In the !;uu-
ddf pa.-de In )looour oC r-:• rl Hali;. 
1~11 ran''• ot fbo Urlg:ide lrt ~O\\f roun.J· 
land lieord with profound sorrow 
1•'1 w<'tlk or the sudden ou• lng oC 
oa• Cormor Lt.-Col. lllchnrd F. Good-
l'ldge. The Jata Colonel gtt'''! twent y 
tl\·e yean or de1•0ted scrvlcii t-0; tho 
C. l...D. He Joined "" aecob•I' !lout· 
• c.n~nl ond '\\'IUl pronJotcd 11to~ by • teat 
until he beoume Of!lccr Cotnn!.•ndlns 
n rew years D(;O. Colonel ~oodrlllgu 
~ve nlw:.y• freely oC his time and bis 
t1tient• to tho Brigade, and I wa'I ono 
oC th• n1~•' POPUiar anti devoted oc- 1 flr>r• rvcr Mlaln11 the llrlgade Com· 
ml1alon~ \Vltb h.f.a whJow, .~\VO Mona 
add d•ughter the Brigade mo 11 rns bis 
l 
p:ia1Jng and pt aces on recorJ on UJ) · . 
• 
. 
fl-l,F 
:, .. 
. . . "' 
. ,: '. ...... 
,. < •• 
. · .. · ' • .I. ver-
I 
~lanufucturers arn Over-Stocl,ed ! '\.Te Bought the Finest 
.. QnaJity of c1 ... o·rrIING at J .. ESS r\C.fUAl .. cos·r f(> ~fn~-cc 
Men !· Look!! 
150 MEN'S 
Top Coats 
Worth up to $22 
5.98 • 
Si~es for every man. · 
Tbc Greatest Merchandising 
"scoop" in our history. 
400 MEf\\ '3 
CAPS 
Value:> up to $1.80. 
All 50 Sizes C. 
' 
Chdose at -~.m.m-:-. ... f> -. 
BLUE SERGES---WORS TEOS--·GASSIMERES 
PIN STRIPES---C~EVIO rs---lWEEOS 
MEN! If you could see these splenciid Suits, they would instantly remind you of the Values away back in 1913, before the \'(tar. 
• 
DO PT MISS this Opportunity w buy one or two Snits at 
HALF the Price it would ordinarly cost. 
ltifiO-.PAIRS MEN·~s · PANTS 
~-2.20, 3.20, 4.20, 5.00 
. . 
Tremendous Values-extraordinary 
• 
old Coat and match it up. 
Saving>. 
• • 
Bring along your 
ttl.fttt· 
'. f. ' r ' 
• • • \; ... 
• 
14.0 , . 
' 
• 
17.00 
' 
21.95 
•• 
26~50 
I 
·Look· at 1 .. hese Savings for B~ys 
" BOYS' SUITS 
·BOYS' SUITS 
NOW $1.98 
NOW $2.98 
. - - $4.98 
' 
SOYS' BEST WASH SUITS - • • $1.65 
BOYS' HATS and CAPS ·· : 38e. 
BOYS' SUITS. Now (Two Pants) $9.98 BOYS' TUNIG SUITS NOW 
G BOYS' SUITS·· 
' NOW .$5.98 • BOYS~ .. , SUITS. Now '' ., $11.98 
rtlll 
J lltl4 - .. Gutwq 
' al'lentilae of JaJJ IB4. ;&: 
lier of 1lotl -IUM9 
and lb• -- - • 'Nl)'I 
rut on.. It wu 4ec1Getl to 
Sporta Oomtlllttee ~
"hen or tbtl A.A.A. U4 llli 
I A., &D\t Capl&ID P. K. appointed· Cbalnnan, ... a Jlr, • J. Tollln, SecretarT. Tb• wu dist~ and Ille 1IDI i CYODll l wlll comprbe it:"-1 
!ttollAl Tug or War, ln1terUtllol~ 
lay Race, Jnelln Tbrow, DllCI 
Steel Hammer Throw, BtslL 
·Pole hmp, ~
-•• a.Jump, Pialtlacetii 
UO Ytrd1. Quarter, 
"lftle Races. uitee mUe 
ame lfalll:, dlapllJ' by Ille 
or ntteen minutes d~ j Slllel , bealdH three comlO 
f 
Tbe tug or war wUI be far a,. 
cup p~eaentlld by Earl Bi.IL 
conditions governlnc tbe oom 
ror It are now being draWll 1IPo 
t 
team O.at ropreauta a clab, 
atton, city or ontport. can IG4 
team, and aa It ta upecte4 tq. M I many entrle1, prellmlllU'J' plllle 
I. llkely be neceuary. The ~ sixes •dll be played ror tbe cap ID 
i competed Car annually. It la DOW -
·.by the Cadets. lo addlllon to tbe caP 
!individual "prl ... will be awarded for 
l tl'I• evul and also . lo tbo tuc ot. war. 
~.Tho Javelin and Diie Throw wUI 119 new tTeDts, In this cotllltry. TH three mile road race and ten mile l·,..,11<, will be 1peclal reatnrn. In Ille latter event, there are already ~ 
'eutrtu uaumed, and many othen are 
hoped ror. Tbe lnternauooal Relay 
Race will be likely be a ••11' later· · 
.. ung event u te1ms trom" tae Ens· 
J llah. American and French 1blP9 In 
· port will complet~ on bohlllr of tbe 
countrl•• they repr .. ent. It ta tbe 
lnrenUon to select lbe best poe1tbl~ 
team to represe:'lt Newfoundl;1nd. l('I 
., ... tr po&1lblo to keep tbe bonoar 
here. Tbe display by tbe Olrl Ouldea 
will be under tbe auperYlalon of C..dY I AllardJ'ce. There are 0oennl otber 
I 'pcclal &ttrac\lons arr&nsed and It • Is hoped to make tbe Sports tbe bis· sest event of their !dad ever beld 
( here. Tho . tour oily baada will be 
I present during the arternooo and 1pe· 
'clal souvenir progT&mm" ire ~ 
prep~ Tbo prl"'9 tor Ibo eYeDt. 
In addition to the opeclal cups for tlie 
larger e•enta, wlll be. cold &lid 1ll•ur 
matcb bar boldere, contralclog tbo 
crest of tho Reclmeot and tbe •tsna· 
ture Of Earl Haig, stamped OD tbem. 
they are or 1peclal design and will 
malco bandlome eoa ... olre for tboee 
who are fortunate ODOUlb IO Win 
• tbem. Varloaa worlttns Cammi~ 
were rormed and It wu declde4 tbat 
0
all e11in.. will cl- at DOOD OD IDD• 
IHth. ao aa to clve tbe <;ommluee ua 
opportunity or arranctal: prellnilnar'-
te1 whlcb may be n-11'· TH 
meet.ID& adjourned about 1UO. 
pcoc1nt1n; or hi• Tl•lll gcrv1ce.s. I 
TMs .:•ck Lt.·Col . Wallor ltendell 
o.p .. '.;3 : ecelvlng !bl! congratulalloua 
oc. tbe Otllcer• and rrlends on tho I 
• b1rtb or a eon and he.Ir on June 13th. __ ;..,..;~~---------"'!"-----------~-·--'!!!"-"'!l'~,..;~--------'-~--~-.-----..---~11!!~--.!"l--~--·I' A.II ran JQI bOJ\<l the "'young Colonel" , 
wll l walk In the footsteps oC his dll(!dy. 
1 '"Duglur" and from all accounlB 
,.. b.ear be ta going etrong. I 
ll!tr• """r ~·1 " Q. 
-~ CASTOR IA 
.• THE 
.. . \ . . . . .. ' 
' · ·1~1,~ ·, fi,reJlil~6 .!\.d v OCH: le lpp;oac:htng tliat or otller c:quntries on b.oth . slde"'s- ~ t~~ 
· . .. 8 Atlantic:. If· the uttetan~ of the Dall)" NeW$ lii'e a faitbt'Q\ 
·-.1:'<!·.,o·... 6'-" ~h UH " p - bl h Co • a.. .. , •1J~m u is lqg ,~pan), ; L1~ reflec:tio~ of ti\~ d~ir~ of t~ose who c:onttol ~: pt~}Wt ~~· 
)' · • Pro~i:ie ._.froiti· their office, Ouclfwortli S~t · .nay ta!re itthJtthey ·do not thiok ·Nel.(ftlun d ~1 
. . ~-:~ ,do~ry We_st of the Savings Bani.. , ~~·- ; have such an hi8tifution ls ,a Ndrinjl Ssijot;•t mp 
I'(; 'i,61fi-1·s. ·.N~~F"02U~DL'A,N~. ~\ONDAY •. JUNE _1$t~ ·l~24. fy trained and 'lneft'lc:ieritly eqdippecl" tea~li~ are . 
.. J:: , ·;,· , ._ !'.J . . , , ,. . £ . ..r.1,.. • :nough for Newfoundland and •that, In 1.·word, NcwfOUJtd.. -JtttfOltedi:V-e Taciic~J . and c11udren shou~~ not ~xp~t _the ~·edu~t1on'1 ad!-
, ' • • 1- ;,i' t' t,. . . _ v . , 1antilges -a.s the clhldren of oqts1de cdllntrles. . • · , ::;~ 
:· . e47 • .ntt Dai y ne~s · . tt 1sr·1ndisfiutab1e that to ·~ave competent reach~ 
• ~ ., )yr otltport scho'ols, we must haveJhe means to train d(i!!Q', 
• J . ·~fram time' to time; this newsp_aper lias •nOt iwsitatea in !nd the greater the facitlties ofFeicd by tlie training ~Ii"~ 
tallin~Jtrong excefpfion to' certain epnditions" wifli wliich ·he greater will be the advli'htages aceruln'g to the teac:he . 
w.,.orklngmeiT on th~ H~mber operations have had to con tend. trained therein. ' to say that teachers will not .'be satbned -~(JE 
' Ttfe AdVtl~te· hoids ·ncr brief for the Sit W. G.· Armstrong· :o do their work after receiving a normal sc:h?°I c:qurse, ~ ~ jqy 
Whitworth .& Go., Lta ~1 and their attitude towar.ds New- :ause their scho!JIS will not be as palatial as the Norm!ll, 3. "AdV ptl, dlarta V::orl<iitAmen. anti tfleir pract_ices in some dircc- lchool-itself, is sheer'nonsensd, ~nd c:ould ibe actianc:e1f'only 11nt · there 
tions,since .the initiation ·of their constructjon worK have )Y one who opposes simplr al)d solely fc;ir the stlce of ~nee · of in 
b,i:ou~.h~ for~h b'ltr. strong disapprovJ1, notwi!Jtstanding th~ 'lppo~itfon. • . •. . . 'and drU .. 
· fact .that we have oeen ready to give allowance for .the _cir· Even with a fully equipped arid sta'ffd,~ · onbat scltool . • ·~~bl~ c~mstances with which the operators have beeq . obliged to :ttending to the needs of. our teachers, o~t ~r ~ .. 149: ij,\ c~tltend. · · , . , \:ltional ,expenditure will be far below that of ~~¥ . t 
. '. {\\I a)aog it bas been the Advocate's e/{pressed opinion 1rovincO.or state on the Nort~ Amer,ican · 
that the \Voi'J<iilgmen's conditions should be enquired intC' he Daily !'iews thinks that NeWfou 
.catefuliy in ord~r to.confirm or dfsP,rove , the charges o! nuc:h ·in the way of ed 
dlscrhnr~ition on the part -of the operators against New· As regards tbe;t 
foilndlanders and· to re"medy, where necessa..Y and possible, that the Normal ~ 
condition-s·militating against them. It is not reaso!]aole nor neither too lar 
J fair_ to expect that all dj fficulti~ in th ls respect can 6e swept ~ncouragement 
"; ' aside ·instant_lf • mer~ particu!arly when,. as .in the la~~ 'Ut. there In~ 
t,\Yelve mo~tH!i, the maner of greatest concern has been tliE ·noc:k the ~ 
securing of la15our in the face of a vecy short fishery catch 1dvantageous 
.- • .,. i . . 
1 ~e Humber operaters are slow to recogni_?e the right ol .Ions on the sµ6 
int~rf~r~ncc. ' ' ith their methods of ctbing husiness in New- neanderings, it 
fotln8land; atipough there has lieen ~o doubt in our mind~ ity for this sort of thing it 
reg§rding fht! fact tfia t they should be compelled to protec1 ieinan! of the present Is for serlo 
b~ttet file .rights of. our wo.r~men an to give the latter ~ction as must be fruittul of results be'rlefiCla 
P,reference, al~ thin~~ ·~elng equal, as l!gainst foreign labor- 1t large. 
, e.r~. i:tut t~e D~il}' N~'._.reim~r}~s this m.orning on a phase ol ========================== 
th~ tiumller· constru~tlon wo;,~ come \vith the usual TorY. 1'1:,;."T , . I C · · · 
grate from that news ·@per. The Dal ly : News stringently J..-... ().(,es till ( ()ffiIDell ts lthe "anc:tevt culture." The B italn · of flJe 11!! opp~ed the Humber -pro jeer: - \~he~~ .c~.'1,ditions ' '>-'.ere ·~or: . . · ~ollege has only t~ Inmates. centlve for Indian ~xploit· 1 ~ efiilg•'upon t,hose of-starvation •. thar n~wspaper;denounccd . ~~Ii~ drug: h~bir. cv~I is . invadin.g J~pftn. according ~o lc3;iing mal~ and female, 'ncludlog at1on. For if _lrtdta :an ,lllo•n: st AU 1•1> •,; .. •e< 
tlle. Cevernment's effo t-'ts to obtain t~ undertaking of th"e i hy1~1c1a.ns, Rnd IS fa~dll!,& many of a ts \'IC ms omqng thea!rJcal pec>pl~ .• ~veral families . f(om the clgt~e hersel~ Wlthol!t 1m· 1· PJ£'ij 
industry arid , filled its, cohi clS ' ~lth blue-ruinistic discus· .' hps.bcco~·~ known thnt the r~ccnt death of Sun~suke S11~aniura, one so-called 'Untouchable Class.' po.'rt~ng fore1,gn cloth ~nd ' VANCOUVBR. ,•£~ ,, ~ .. • • , • _. . .• • P.1._ 7- • "" • . r (be leading nctors of japan, wns due to narcouc poisoning. · l . .· . . fotetgn machinery the rela- o.u«a Wiii - be ,~Wllil! 
slons of the exodtls. of rfieJJ. from the country. · Phy•icians arc urging srricrer "O"ernmcnt nnd police control of The second rnstttution 15 · ' b G . 11ya11y or lbco 111oat .rail~ 
'• l ( the pellple had ttad''to trust to Ioryism for 'indus!Tial' he drug h:il>tt. which · until recent :ears has no1 been s~rious in that . tJtc NatiQnal Congrqss which tt . ns etween reat Rntaln • fl<ture . director. or 1' 
.. , .. ' h • . . . Id b" H b ' d - . r· t l"t' I . > c~rdllll lo Heri.rt p~9~ress, c ere \voU . c no . um .erfin ustry to~day.''just ;ountry. ,. IS a vas .PO I 1ca org~mzat1on ror Tbomaa )lr!Jban..ifoili1i!l 
as there would be no other great industrial undertaking in '°' '°' '°' '°' '°' I with, tQ quote Gandhi's own It' hr -J•I,.•• rlcture actor, ,.bo~ • 
this c&Uiltfy: ~1i is in' t!ie nature of Tofyism to fight matters ... Abo~t $750,000,QOO _of privat~ J!lpanes~ c~pital i~ inve•tcd in words:. "_a ~ery ·siinple, bu~ in . ::;:-..:::.0 ~~::;:..11•1 t~- ;?OU~ ~;qf sue. h kind and ta make the constnlctive •programme of it\anchur1a and Mongolia, ac~ordrng IQ S~t\trs,!10> puM1she4. by the my opinion, perfect lnstltU· ,.,. ....... t.kt• .\lberta. '7benJh'e, .jiu 
I opnoh'ei!ts the subject of small-minded criticfs'm for ofitical ..:olo~iaj affairs bureau or the .Japanese government. ' This figure 1ae5 tion." This organization has ~ ' t\ -··-.... ·- lli: outcl~r llC*D .. ~ 1" ,f ' ' ,. ' ? • l ' • P. JOI mclµde the vast enterprises or the South Manchuria RPilwny c~m· • . h . t f ~--- ~- IC~TWOOd• llol)', "Tlae A purposes. · 
1 
· h' h h J . . . 
1
uranc es m every par o l>eaauae autl~ra are 
. , . . ~nuy, in w 1c t!.e apsnese government as the pr:nc:pal sharehol<!er: . . ' .. ' 
This mornmg the News quotes extracts from the Syd-· • '°' '°' o "' India and has thousands of and India becorec naturnl and · 111•1· 110r1•• tAuot be .~ Pd t h . . . f .. ' . . ' . I b I . . h t I . . . I a('tcal surroun:llDI" ,, 
ne, .s , a~mg re. ere~ce to the hotel er?C:,t_ed at Cor~er A nstional radio system, affording communic: :ion with nl! · rarts m~m crs. ts aim 17 t e. :t -- a most 1deahst1c. .~\ct. llnd ,bec&•se dl~nr 
Qrook. It is not ascertamed whether the constructfon cost if the J:ip311ese empire and the principal countrie;; of Europ<' nn-1 ;tan ment ·of Swaran•a, 1.e., , ' ' In following out this pro- I fog ' 0 lb• Julllftable e ofJli~ hotel ~ill come under the capit!at guaranteed or ii'oti :merica, will be completed b~ Ja.pan. in t~zs when :h: "~"". $4,Soo,000 1sel(-governmcnt by peac~fut gramme, mistakes Jnd mis· l:;:,.,~;: :.:!:., ·~::, ... y case there will be considerable returns .from tile .tatlon near N•goya for commun1ca11on w11b Euror ~ 1s ·f1nashed. The and legitimate mea ·s J · 1 t• h d b di 1 mm•d 10 tbe Mld·WIAlnl tioth ii\ res- .t to c:tu ) . d . .d the iystem will comprise rour main divisions: 1 o oi '°' , . ' Cb3 CU a IOdn avRe Un OU te Y, lho California bllla, t1a9 lllma*il 
· . • r_,.c: a a. revenue ertve re- . The trans-Paciric division, for communic; tion ~:;th Ameri~a bv the - . · , . . fn ma e. · egrettable in· 11'1 the " 1"' worl,d are to4ar 
.tlia: ~ue of a~cting tourists and outside . .., kl_, 1 , , 1 . d . , t·· • In his explanatioh Gandhi ei . erits have also taken place , their •Y• toward• Canada .. · a wore ess s11t1on, a reli y rn opera ion three y .ars 11nd co·oper:il· '-h h . 1 ... · I , . , ·rieltl or future ettort1, llr. Briilllla 
.ng with the kadio Corporation of America; . . stat~s 1 at e .vo~ ~ I Ke liJ~t 1 mak.e bold to say that oxpla~.ed. 
Tbe~~s-Asialic. or European division, communi:nting wfth N~uer J I n~i.a t~ copy · the . '\~ c~te'.n 
Ceiiiany and tile Elltel Tower in Paris, by tl),e n~w Nagoya $talio'l; s1:>1nt o. search of ~ruth, 111 
;,;.; 'TMinter-colonia_I division,. through the Hirnno ~:31ti on . nenr Osnka,l pl~ce of. being satisfied with 
or mosaa~ to ·~d from alt Pl\flS of the; empire ! .. m Formosa IC ltrlldition with<Jut 911cstion. ~rell 111d So1h~lien._ . . . . I but th:<t india cannot safely 
1'.he d11111est1c division, employing a number of minor stations ! 'th· b f \\ ,_ 
lmpr t r h P ' ·r· . . . . , · copy 1s e ores e ,.,:is come: ovemcn o t e trans- 8ic: :c scrv:cc tiy the •nstoiltation o! .. · : ' 
nore powcrrui apparatus in the ,lwaki station' is promised. • jto her .own and realized that 
• '°' 1 o o· '°' !her.culture h;is a vkry im-
J.1zz has become such a rage in Germany thnl musi~al ~!ltdents l POrtant place in the ~niverse. 
!he been seerching lhrough the works of olii mutcrs with the hbpc oq . He concludes. hi~ state-
~Ar. ' 
oittp'ort 
Customer: · rlh.Jlng lnsplration.s whi~h miglit be ib_oder~l~ed.:· Jhey co~ten_d t!leyl rfient as follows: ~ave fo!lnd traces of airs .very sJggest1ve of the JftZ:Z of today rn •ome "Th f · t 
· r R f. • •. , - e oregomg1programme JYPSJ• tunp o . obert,Alell'ande ;:,chu~ann, one or· .O~rmar11"s best .. . . , -
'.<nown c;omposeni or the .oil! scliboi. . . ' . . 11 · an attempt to prev1<nt the 'tJ ON1 you remi:rn· 
• '°' ..-- • ' 1 • '°' • · irhpehtling ruinJ not by Wesf- berth~ :iever rad- . ~ev~~•ll memb11'S of the Finn\sh Diet have joint ~dntrnJuc~d a bilt • et~ 111edtods; but PY ·~~ian. · Inf dye, the ell· 
»hach 1! adopted, would dracticatly revise the prohibition hw which ;5}teform and self-p11nf1ca- durlnK quslme~ 
· >·-ft the expenditure on a hotel would. mean that the illegod to h11ve "failed entireiy in .its purpose. I~ is probable tHat tbel ~16p f~om the very hottom. were i11 the black anc ' cjlti~any ~will not_ ~e, able t~ pay workin~en' a .fl\,ir and 1\I~ ,~Ill be rejected, however, ns1tbe print1pl o1 prohibitinn is srm \To remove the curse of un: blue serJo?es Y"~ It"' 
dtcent wage .. then the Advocate sbould denounce it 'seve,·e· >ff1~1al adhered to by most of the political ~arrics in spite.or the: meas· I tC?uchability is to do pen- ln>m ·u .. . hefore the 
l . ure s alleged disadvantages. 1 • . •1 ahc:e" fot tlie sin committed ? y; ~ , , * • ., 0 * 0 , . \ war Ye~. c:erta!nly! ~ .~' On the. other li~ntl, if sucli expenait~re. will not affeCt . Don't study medicine" is tiie~~dvice give11 to P.rospe:iive ~ttldents t~Y he. Hin~us of de~r~ding ~ ~I< can give you tbt. 
id an_y wa! tb~ ~at~r of wages, then tbere ts •no · point in .'_Y t~o tlerman Physicians' assciciation, poin'ting out that for •l'..ears tcil lfth of their own rehg1~nist~· 1· .. >Rme a~aln. Our latei1t dea~lng W1th• ~he Arrnsttqng method of doing. business ex· .ome the medical profesai,on will-be overcrowded. . , .. T~remove the curse of rntox1- Arri.vats an: gc11!'9n" 
cept · from ' t~ consideration of Its advertising antt tourist 1,0n.e reason assigned is the ract that pld doctors find themselves ca tin~ drinks and dtugs not teed dya ail~ pure 
ttaft'lc viliie fu· tlils country. • uo~lco to retire fro~ •ctjve Pri'.~tice, since their sa'!inga were wiped nnly ·purifies the nation.~ but wuol. Satnpli!is · U.d 
· • . " , . · .. , "· ~ut illy 111,e-. d~preciauon or the '.'tnark. Other reasons assigned nre the •also deprives an immoral sys- Jil $tyle shef't. with meas-
• ~.- .
1
.
1
.. ._ .. . .. i . • a 11ss,or co1omcs. lhc d1sannam1:nt or-0erm•ny, and the poverty or i1te'tem -t>'r go.vemmcnt of att im- I urtru~ ror(!>~ senr to VUle v .... t ws an nasses, who will no~ .call • doctor except In the. most nccessarv Cl$CS. I 1· f ynnr add- . 
" .. •· , ,. J . . . . , . . , _ ._, . . . mor:a .source o revenue to ... _ laiK~tional '~c. i~it-i~s [iNn'ol;S -•.·.f·M~ ... ~.- ;·]Ett *>2' . !~~.~;{~.~~ n~r1~ ts;r~~ 
Th a tlfud f b · 1'&· !1.1 • . ,, a Ull fl . g _ l"V-A > 11il To ·rev.I,., band-s n g 
t e t _. . ~ 0 f e tJy l'leWS ~l~h r~rd to.: the · " ) ~· , · .. " -, ' ,t · !· ~ · •ff ... .,;; )! . •' anil·, ,~~·Vil\g . 
. Sohool .1s onl! wb~~ mlg~t be expected from a It Is- inte~flng to rtote thft Jettef ""tten to ,an .En8f , . back to . nttdt-ons of Cotta 
, ~It~~ 8:t9 contiateiltly ,c:Oine opP.1>$1tton to every Mahattn Gafidhihasl'*. tt;lftleitiL Jtwapubl ~ 11 ~ ..,.th'elr f*f.l 
ifl*de ror years with the -object of b~crlng conditions mliia a conc:1se· stateinerlt or. teeeM' tiiue '6f* ~- old 
~ntry a~d advancing It to a state even remotely hls:atms m th~ form ofi 'a' ter 
• 
. ' 
..; 
•• 
:.·. 
.• 
.. 
t,he: Eauerl 
JUN.E 
JULY 
l 
TO 
This is another of those w~nderf11l money . saving nenq. tU 
have.come 10 expect from this store. 
ilight at the beginning of Summer, when White 
3 nt part, we offer unequalled barg•lns .in Wbit.6 
tion. , 
A' definite reduction has been made on every 
cent s!ock. 
Table a11d Bed· Ljn~ -. s 
\\"11 ITE Sil t:t:TS 
1 J:iin h e?nr.!1•c1. 
. i:-:<' 2 x ~ 1 -i;: y:i.rcls. 
n ci;. ~:i .:iO !lttir for .. . . .. a-1 .u:; 
Si=c :!t, x :! =] )·arlls ... .. .. 
R~u. $6.Sfl po.Ir t :> r . . . . . t ..... o 
W HI TE :U .\IU'~: LL.I q1 :11.T." 
Size 2 x ~11, yards. 
Rep-. ~ 1.: 0 cnch for ... . $3.9;; 
Sl1.C' 2 .'( 2 i).: ::a rrl s. 
1':.cg. $;).20 ~nrh fnr ... .. . ~t.!?G 
Size 21,A. x :.?:ti r urtis. 
n~~ - SG.25 each ror . . .. . ... ~:; 
Size 21.~ x 3 yarlls. 
](eg. $7.25 C!\('_h (()f , • , • • , "f,,J;} 
J g. 'l0.:?5 e:lch ror .'. . .. ~7:! 
Reg. $11.50 <:.'ch for /. .• , 9.; 
WlllTE 110!'\ EY f(rn ll QC IL'l' 
1\lnde from pu?"o \V.bltc. Cot.ton , 
with irhf;io llll round: s1' 2 x 
2-Y.r: ya.rds. 
R•i;. sa. ~o c•cb for ...... S2.70 
Rei;. $3.35 cnob for . . . . • . ?..<;:! 
Rog. $3.75 qach fnr • . . .• f:l.1:0 
Slzo 2\4..X 3 ranl•. 
Jtes. $11.00 each for • . • .et.7 
WDlTE UKE'mlG-P.lalia. 
JRcll8 wide. • 
tor ...... 77~ 
I 
I 
'fh<.'• cconom!cnl J:idy or 
tho h~US\! \\' fll he fnWr· 
estcd fn the r:cmnrknbla 
va!uer. Lhft t i ·o ofter in 
th!~ 1Tftinr~1n ul": _F1,>r :u:: t· 
ua1 v.:i lues fl \\"ll1 Ue h~rd 
t.o (ind nuythlng to com· 
J)."lro \\• l t h these lines. 
('IU(' t:U 11 I'll.LOW l 'OTTO~ 
'40 tnchc;-s \\'itle. 
n."J::'· flf>t•. per r e!. for . . . :-.. ;('. 
J eg. 75c ller yll. f~r . . . . ttnc. 
·1 ~ inche~ ,vftlP.: .. 
R r;t. GO:- . ptr y t.1. fo r .... . ",(It. 
R :!J!. 70c. pe r yd. for . . . • 60c. 
}lPJ;, SOC. }lf'f yd. f"r . · , · r,, l'• 
n~ .1!A8K TAlJl,fi r1.o-r1ls • 
.A · s fil°E ndld uqtlortu1ent, ln 
t1r ett)' tles!~!L.• . 
SI•• ·64 x 6~. 
n."t · 4.no ~ach for1 • •• ••• ~1;j 
Si~n 'ljG x .66. • 
lt<-sr. 4.!!0 e.ne;:h tor .. ~ .. · . . ~!' 
511• G1 x 84:- • • 
Rei;. $&.50 ~11ch/or •, .Ml .l\f.S. 
· Size •66 x Sl .~ 
lt•P:· $6.20 eoch ror •• , . . .. ea.:iu 
· • Slie 7:! x 90. 
Reg. $7.~0 each 'for • , > • .• • ~;;JIO' 
~1r,1u·ERIREll TAm.F. CT.llTlll' 
Wl1lto DnmPPk. Hrmstltrhf'd 
1x.rrter. 1>e11ut1ruf dMlgn.• , C11lly 
m"'TCPrhlf"'d: ~fl~ 65 x 65. n~r- n .llO each for ....• .1•1.!1r. 
Reit. SI 60 each for . . . . . .f.':..'\O 
BRl'AKP !IT rr.oTHll 
BptclAl qu&lllV; alse &! >I'. 5!. 
~ suo ... fOr • • • • • .11.U 
""' M"onr." !>It.~ ~!el· 
• 
D·alnty 
' I Newand 
w 
Jtugo nsl!.urtmou~ or 2!10\\1)" "'~ite unlle r,Jt3rmf•nts nro b("ro In StyJee aad qualltlCR to 
; glo.dden t..'10 hearts or al l ,-;·on1qn~ Be a.<lvlsl?d, buy "Onr 1i1n1mar needs no~ durln-r thla ••If', 
~ anti t:a ,·t:: contllderable mone)1• " 
I • 
('Alli SOLES 1·m~1•lf.<.1s NDERSKl.RTS 
..\ s plenllhl n11so·rLm<!lJt of oil ne\v coOOs, 
. In e•flortcd style~ and trtmming. • 
II RPg. 50r. eaclr for ... : ............ 4t?c., 
A \•ery specl:i.I naaortmcn~ n,.o·ur' trlmmt.d 
with embroidery. 1n•ertlon, ribbon, etc. 
• • l • • t 
Rel!. Sz.20 ea.ch 'for • , ............ . .. . '1.90 
Reg. ·u.55 each for ....... , . . , •.. .. ~11; 
1 neg. ~3.60 each Co~ .. • • .. . . . . . • . . . • .. 92.W 1 
Jleg: 7Qc. eoch for . .. . .. ·· . l •• ,. • • ~~ 
Reg. !JOc. each for . . • . . ..• ' · • ·~ . . . . . • 7c.' 
\ Rei;. SJ.20 tor .. '. . ... . . .. , .. .. ••. . . .. ~l.llO 
"':"~\I' , Reg. tt.65 ccilh tor , . . , .•.. , .. . ... , . ... ~t.'\ll ~: ( Reg. $2.00 cac11 tor ... .' .... , . , .. .... ... 1'!~ · C:,\Jlr!IRIO ()OMBINATIOl\"S 
~ w I , , 
I WlllXl: CA MBRIC} JC\ICKEl!S • • I/Ith V and S!Jifare 1''li:k. nicely trlmmerl; !"~3Uy trlmed lu · botb closed and 1orcn ••sorted •lzcs. 
.i &tylcs. f • . 
Reg. GOc. pair tor . , . . . .. , , . Mr. R,cg. $3.20 eMh for •... 
• Rt!'g. soc. pair for ; . •. .' ... , . . . . .·• . . . r,ac. Reg. $2.So each tor : •.• 
... ~ 
Roi;. $1.00 pair for .• .... , , • · · · ·-, · · !J:.e. CAMBR.IC IJnEBSxUTS ltol!. Sl.20 pair corv .... : . . . .. '1.00 
Rel •150 pair tor 0L0~ • ,;) '1. • t ti l ~.~ ' • · 
· • ' ' · · · · '· · · ·• .., A splendid auortment trimmed wltb 1'\c Reg, $UO pair for . •. , , . . . . . . . . . . • . $1.00 , • • • 
• . ... . "'- nnd tnaerUon, 'embrold.~ry end lns!rUon, aorue 
, CO'm'ON C~EPF. JCHCKf. HS ribbon· trlmmedi all sizes. • I 
" 1!)81n a.nd Caney, rlnsllc nt WAl•t btl lo A... · 1 q· 
·1 11011. 55c. pair tor . .... .. , .. , . , .. . . 17c. Reg; $1.00 ench tor .. , . . " '" 
R•c. Uc. pair for • . . . . . . . . , . • • . • . . ~ Rog. $1.20 each ror .. . . , •.1>1.rn' 
Beg. $UO pair Cor "7 •••• , .. .. . ..... .. 114<. Hcg. $1.70 each tor . . . . •. l; l-1 
: C.UOOUC 1UG11Ti>BESSP.S Reg. SUO escb for , . . . . .'$1.90 
. , . Jte11. $2.60 each for . . . . . .~10 
J
' . Neatly trimmed, assorted stylos a nd site•. ne11., J2.S5 enoh !QI' • • :. ._tt.:13 
Rec •. fLGS oacb .for .•..•• , . . ...•. ! ;, , .Sf.lll! Reg, $3.!0 ench "for ... , , .~.70 
Beg. Sl.95 ea~h for , . . . ..: . , , .• , • . . . . ·*!JI? Reg: $3.50 each for . • . . . , ~t:, 
Rff'. Sl.&6 each for . .. .. .. ~ . • .•. •.. . . ~-.\~ Reg. $4.25. each tor· . . . . , .. ~..;7 
& Reg. tl.00 each for . . . . . . • . . . . . . . • • .~ti r • ( 
I 
BJiASlltEBS , ~'OTTOX CR~l'E :SIGJITDnt:SSt:S 
~ . Pialn and raney Coutll, 'nicely fl•imme<i White, Pale Ijlue, Pink and 1.nvondcr. with 
i wltb embroidery :and lace· edging, • M•o:ted 1pre~ty deelgno ; al ~o lo ploln sbu~"'· 
•'Keg. 55c. each for .... "··· . '" ... . • . . 17t. Reg · ••• ' • ·• fo •c. 
Gs t ~ t 7 .. ,,. . .,.,.... ea.......  r . . ....•• . •• ~ • . • • • • . 1 R • 85c. each or , ... , . . : . · · · · · •· · ·· ''" Re •1•5 cn ' h for "12ll < !lee. $116 ""ch tor . . .. ., .... .. · nl!C. ne· gg. ,· ••0•0 ch '1 · · · · · ·: · · · · · · · · · · ·:1-;;, · · .,1 0• . • • .eac , or ... , .•.••...... • ' " ·"" Roe. $1.:6 ooclt ror ·. , . . , . . . . . • . .. . • .... • . , 
.... 
• 
l'f.B LACB CUJtftlK 
I :ran1s lbq. 
••s-. flifHI' pair for' •••• ~31 
Rq. fl.GI l)lllr fllr' ••• ·~ 
t s-. JU6 pair lor .... ...... eg. $6.!0 ~r '°' ..... W f""" S7.00 )l:llr ror .... ~ 
"lfHITE liACI; ClUB'l'AIXS 
'2\i :vanl• lonit. 
Reg. U .SS p3lr for .• , .i~?; 
Re~. 52.50 pair ror .• · .l'2,10 
R•lli• ·U .35 pair for ..• f'.!..<l.i 
P.•it. ·us pair for . • .'11.0li 
• _ ~Cfo •• .fS,QO pall'. for ..• $1.'U • 
IVORY ll"E'I C.UllTA ·~ 
, tl'lnln fine net cenr~• l"}!b prel· 
Battcnburg border. t1.•Mp!loo-
• uy, good topklns; 2\!o YDr"• 
pi;. r 
~rg. s s so pair rjjl • r : •. S7'20 
., ·~· $10.ool pair for_,.. • . • •. ~ 
" ltt.'r ll"tT CliR'l;A.1!'!$ 
"El: tr~ ~ tJDc" QU11llly f .Pl=\ln ('Ml· 
'T•'. ~u'1th1 neat Eft1Pdan 1Pf>rd~n. 
thpra• ,..11~ pretty•lnoc td1<e :,2.,. 
jardE )OD!<: ' · 
Ro;;. JS.SO p31r for . • .. . • ~.20 
WUBE CUR'llAlN NF.T; 
~ Ijoaulllul Oor<1I idt;•1f1•1 In """ 
'or.t.e1l wldlbB. • ".I ' 
Reg, 2Sc. per yd. ror. , . • , :!-le. 
lt<g. Sue. ,per yd. for . , , • *· 
J\eg, .40c.1per. yd:' for •.. , Sk. 
Reg. 50c per yet ror . . . . <&k. 
" Reg. 65c. per yd. Col'· .. , • r.Gl'. 
Rog,. 750. per i;d ,tf\r . , • , ~ 
Reg. f'Sc. J)<lr yd. for . . • • ,..,_ 
Reg. U .10 l'Cr yd. {or •. ' " f;e. 
Reg, $1.4~ per ycl. ror •..• ··~ 
Rog. $1.GO per yd. !or . . , .$1.:.o 
C:ASE:llflNT•CLOTll · 
60 Inches wide. In •hail•~ or 
Cream, ;Ralf. Sky Blu!". •Qnd 
(lrc>·· f · ' · 
Reg. 0c.' per yd.1!or : ...... Ille. 
B.t~aut~iJni ·waslr.Fabri:<ts 
Greatly Reducea: 
... . 
Thousand; of yard• Of Cotton 
Pnhrlos In White onll colorccl · 
nre ottered nt s118o.l ::il p Ices dur-
ing Lhls enfo, Dainty and s trll<-
lng designs ready to be !ashloncd 
Into frocks f'?,r Summer Ume. 
PIGOR•:n von.E 
A con1v1cto :tssortment or nc"· 
VoileR tn lhe n d'Y.•est.' c~lors 011d 
tlC'~lg!lg for S111ni:ncr: SS . lnC'11vs 
.. 
' 
, MEN'S. ·s.HIK.T. 
31Dd UillDER~~~t 
\Vlll'fE YOUfE ' 
. Fine Qunllly, extra soft !lnlsb: 
GR Inches -.·fae. , 
wmT·E BillL'f,UNT 
\Vitl,O. ~ 
neg. 51krl ver yd , tor . . . . ,44C: 
1io;. GOC. per yd. tor ... · ~· .~t. 
WJllTf MCSiil'IS 
' . 
ME~'S ·SPOR'F !lllJftlr 
! ~ ,'\ ' .. 
IVhl tc, Crenm ancl St~lped 
· Poreale, elio~t s i .. •·ea nnd Polo 
GO IJir;; , sl•e• 14 to 16~ 
Reg. Si.ts each Co• • • . • , .•IA,0 
BOYS' SPOR!l' MHlHTS 
lrEll"'S ('ll.irlllN.l'l'JO !! ' 
B~ll>rff1"'1 Com lnatlou•, loo:; 
Jo1lceves, G.llkle lengtb drawnrs, ~ 
mude lro\n 11.ood quallly Egypt- • 
l~n cottdn-· ... .,. ~·· to 42. 
,. 
llAD~S M,~l!f 
Wblte and. Cream, plalll. 
~.We1~<1. .,,t-, prett)' 
Res. ·90c. per JO. ror ••• 
nae. •1 ~ , .-r Jt. tor " • 
Reg. U~ ;per )'II. tor • • • 
·ifu1*' 'A1'1l ·CRUJI 
FJLll~ 'N1lT8· . 
II~. &ii~. •per J'd. ror . • • • 
n~. 'lk. per 14. rar . . . • 
Reg. llSe. per· Jdt fol' • • • 
Rog,_ O·lCI ~ ,a. for ... ; 
·Rec. suo per 14. f~r . • •• 
RtlJ'. $~50 ~r )«. tor: . • • , 
Reg. I t"S5 per Jd. ror • • • • 
\\'Jfl!l'B l!CltUB . 
With pM\ty norat liordti: 
otbere wltb neat aelt bordttl 
Reg. !5c. rer. 1": for •• ••• ·i. 
llog. SOc. per Jd. for ....•• 
ll•ll'< 40c. pit' Jd. for ....•• 
Reg. tk. ptr fd, tor • • • • · •• •er 
Reg. &Oc. 'pee !id· for • • • • • Ah 
CASEliE!IT rLOTH ' . 
ITOI~ Ql.iaintlll, trlftlmi!d Wiiii. 
prettt 1naerllon ~d narrow JAC9 
edge; ss ud 114 l6c11n wld9.> 
neg. 7i!c. p~ Jd; for • • • , •• ete. 
n•ir. aac: ..tt ~ fOI' • • .. •• ne. 
.. 
HANDKERCHIEFS 27 f<i<:bos "!Ide; IQ flTOl ly aotr r.olored designs. 
Strl)l<'d · r:ro!l!h11r• aud ·Dolled 
tuuellus, pretty ctrccts, e.xtrri fine 
qual!!y. 
. • White a.ad Str(ped Percale, 
• hbl't - loevea, Polo collnr; alzo 
· Reg. $1.25 f>4'I' sult1for ••.. $1,10 
COWlll~A't:JOSll I . 
" ' 
w~ bn-ve n \Yondertul sel ctJon ot dainty Rant1· 
kerchiefs In White ond assorted colored borMrs. 
All ottered al att racllve reductlonJJ during ll)JJ, sale. 
' ~ '{ 
WHITE LAWN JrA~DKF.'RClllF.1' ' . 
Rcmnltcll d border. with pretty embroidered 
destgna fn corner&. • I 
Reg. 7c. eacli , for ...•...•...•. , ... ..• 1 •• • 6c. 
Reg. 9c. each tor , > . • . , • , . . . . , . · • .. · · 1t: 
Reg, 13c. eacb !.or . . • . . • . , .. . . • .. · tic. 
Ri.oi;. lSc. ea.ch lor . .. • .. • . • • . . . . , • . . . . . •. 15c. 
Res;. 32c. ch ror • .. . . . • . . , . • . . . • • .. . ' ... !!c. 
Reg. 30C. uch tor ,C ..... , . . . . ..... : .... ·~ 
. .... ..... . Splenclfd qoallty !Awn with pretty loco • ..,... · 
R•r. Uc. each tor . . .. .. . . . . . . , . . . . . . . • ... Jet. 
Rtg. l~c. eu.cb, tor . .. • . • . • • .. . . . .. • •.. Ue. 
Ror. 20e. 011cb tor , • . • . .. .. . ., . , ... ~:: 
Reg. 284. eMh ror "' . • • . , • • . • • .. .. • 
Res. 35c. Moh for . ••• _ .. 
Reg:><46c. per yd. for ..• . , . .foe. 
WHITE JP.AN ' 
This la a-s))Oclfll hnnl wcarlni; 
'tlolerlal . Id Bl ror mfdfllea nnd 
skirts: 28 lnchl'S wld•. 
!leg. 55c. per yd. tor , ..... ~Re. 
WllHE l'IQUE 
%7 lnehe• wide: In tine. modi· 
um and hcnvy corcL 
Rof. 400. ver. yd. for . , • . • .:ll'.c. 
R . &5c. per yd. for . ' .•. •• 4~r. 
Rog. 16C. per_ yd, tor . .. , . . 14<'. 
n eg. soc. !)Cr y~. ror •• · •.•• ~7 •• 
R<g. 38¢. iwr yd. t9r . , . . . .~ ' •' 
Jteg, ~5c. JlQr -d . for .. , ... -ll!L 
!leg. GOc. per yd. tq_r- ••••• 44r. 
SE,M' COLOREll "VOfl,l.'S ' 
/j. blg· TorfetY. • ho•111.i;' all lhe 
now9t1 •had~a; ~S 10-,bea. wide. 
.Rell. Goe. per yd. for .. . • • 4-U; 
Reg. 6oc. per yd., lor •. . • , .i7•• 
1:? to lf. -. . .. 
Rell_. $1.SO each for . . • . . • $1.IG 
• •R<lg. 95c. Ucb !or . , • , .. Sk. 
SHIB'l'W AJS'l: 
11oy9• ' cottou Sblrt't/nrats. In 
·nllOOrted ttrll!<I olrects: aasorted 
·'-· . Rog. soe. ecleb ror •• •• • <te • 
,11"11> $1.16 ••cb for ... : • • ill.Ill 
MH'• Balbrlsian. long tl<'flYOS 
ancl llllkle lfn~h drn·e,.. rutule· 
from verJ !ID• qui.Illy l!:gyptlan 
'COtton: alee •i · to . ~!. 
R•lr· $!.10 per sail tor ..• SJJ!8 
8 . J,BRIGI)-' . l "sDt1RW]!AR 
, . j 
fJne q11allty, Ions elee.T'9, 
knee ud 1u1•1e let11:th drawProi: 
•lzea 34 to 41. 
' Rec. ertc: pUr.-rm111nt rnr .. Me. 
·.~JS' W.~11 .S~~ 
ool'S' "1' lf;: serrs ·. · · · · 
W'hl Jfd Tonic su1i.; with n•T1 "'1)or 
, con ... t111il' ebW: auortecl sllff. ~. SS.60 ~r oalt for . • .. • . • • . . • • • • • • .. • ·!'-11 
TtllflC SUd'll 
eon• Twllc Slllls In plain White: ~ 
aldl.' . ··-Rotr. ''-l• .,... ...,. tor . . • • . . . . • . . . . . . . . . •• ._, 
.JJM..11 S'l'rltnt ..,.... . ' '· 
W1ltl« · .111111' Wllh White Sal!W eollal', IG 1lt 
..... ,ti> .. ,~ . - · ... 
~~'"';ftlt •.. . ,., .. , .•.... • ·••. 
~feU. to rit Ill ...... 
' 
'[· 
• 
. . 
~. 
THB EVENlNO ADVO<'..A TE. Sl 
I Ordination at' the Cath~ r ' 
• 
a.h:• 
8 I Yesterd•J being the fo&1t or the : t ne• BleHed Trinity, Ibo Lord Bl•hop of I ~~!~~· Newroundland In bl• Cathedral ad-1 
- ........ -.- (lnltted ,to lhe Dqaconate Slewan 
.. lliiiiiii•iiiiiiiiiiiiijjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'rl Reginald Shepherd and J;11-anol• 
Jon.,,. both oC Queen's College, and ; 
iN fld. Clergyman ordajned Priest Edward !'•roy Hts· · 
, _: Very Popular cock, B.A, University or Sberrtcld ~ and. or the Clergy Training Scbool, 
.,.. Zebedee Andrews, JI .,\~ or Cape l.oods, England. I 
• iswd, 11.B~~ Oets ln•llaUon , Tb• Blahop wa• aaslsted by three! 
to ta1 f'or Third \"•a.r members "ot bis Chapter, Canona Boll, 
, At Ellsttorth, ':l!lllne. Field and Jeeves and th•e otber of bl!I ' 
clerg)r, lnctu(Ung the Principal aad 
that the Rev. Zebedee Andrews. ·a.A .. who ac:.ted a• Chaplain. A largo con· 
1 ff£ ltll Elf are all talking politics and boorti.nJ tlldr 'fa10ilrite 
• 
THE AOVO;CATEl lenrns from a cor· tho Vice ~lnclpal or Queen's, Rov. N 
Hjjp()ndent from Cape Island, B.ll .. A. T. Tulk. and the Rev. J. Brinton, ~ 
t.':.s been ln'Yllcd to s t.ay o.t bt1 ci rcuit gre.gatlon was present. and lbe serYlce J , UI--~ 111 
• in Ellsworth. Maino, tor his th ird which began with the 11roceaalonal ' • ,.,. Canada-a Beat·.11MA1.r ·. 
year by tho congTor;atlon o!. !ho M. El. hYmll. "Holy, Holy, Holy, Lord God 
~hurch, a.nd by the populnr requc~~ ot 4lru1gtit.y' ' waa moat tmpre1Blve. The ,. ~ 
ch!"ens. . Ttev. E. Munrcn Bl!hnp, hTl• . R~·:· (This advertlaemenl was_ written &lid submitted by a little JOIPISlad:l' Of 1*.~ ~~ 
Rev. Mr . .Andrews wns born nt Cn;•o tor or Bny Roberta, preached an el<>- Gtefl!llpllllCI.) • ., . ·:·:,;;f: 
.,.i.tond, Freels. Bonav~•la Sa)'. lie Quent and uplirllng sermon on lbe / • 
ti.pen~ a time teaching, a 'tcrat :it t .,_r. '\'Ords from St. John's ~<>apel ."A.a llif)' :::aa:ea:ema:ea:-e.&o• 
M4t1'odlst College SL John's, Uionce Father hath sent Mo "'en so aond I 
to Toronto Untve~slty and Belle<l• w I you." Six or the Prle•ls preoent took~ . 
C'olJege. He lhen " 'ent to C'.aua d.a. r.rid . port In the t1-:>len1n l~.ylug on ot bo~da. ITEMS 
)olned · that Conference. !IO mnrr;"!1 •
1
. LOCAL 
1h .. daughter ~r tho I.ate :;au11101 Express Passengers 
Erac!cy, n retli-td fnrmer. He Is now 
'lo.lloned nt E lls \\'Orlh, Matot'!.' . '''h<-rc-
lle ' .s ~s pondfn& n succeSJStul ·teMll. 
·The •s. s. Ky lo arrived nt Port nux The case of IUcllard ,..Ill 
Ull! QHCR ' Dl fJ .!ll) n~m. Yettl"'rtln.y \\'ftll J os!aJI Tuckt'r, • (0,. tl'ftJWI• 
r11:ill nnd 1he rnUo¥ . .'lng vnueng~MI - on the Thorburn Rnad. WMJ 
In Memoriam ' I\\ ho nrr on the express 'Jue this the supreme eo11r1 OD ·&itiaiiil 
-- a!t• rnoc11 :- ) trs . J. Cnmpbcll, W. F. fore Mr. J""tlce K•llt. 1 ";f('rT" l ~%; q~~cic ., I ::.~ul :\lrs. f'O()(l\ .. ~JNt. c . . i-Jn_nn. I~. w~ ~ivan In favor or~. 
~ln > . •HI.. 11.t ) ouni;. o. Drown, R. OOodfello\\,I -
ln 1ovrn:; m• rnMy or ~ll~R Olive ~I MI. 1.. Pn,·ne an•I son. Mrs.' J . The lnler-<:hib billiard d•• 
I.•n!re of this place. who 11oe•ed pence: l'a mpl>cll. <: . onrl ~h"s. Hurrls: o. be held at Donllftll'• to-lllgll\ wlMtii 
lull~ nway 6n ~i oy 2 llh. In lt-Or l :i th llorrlR. Rov. nnrl ~Ir«. Warr, 1\118.• D. the members of the JICUOD!c Club wlll 
year. Lefr to Jnt')nrn :\fP t. molh~r. ,\ htll he" "!(. ~Jlss ~. \Vbn.l(l:n . J . Sp'?.Dt'Or, entertain the B. I. s. wbaaera or the. '* 
tri tbr.t, .o brnth,!r. a r..d a large circle (•. l\f. ll ro,vn, l1rs. T. J ?.fcCue, a.
1 
recent tournament. 
1
. maa,..._ COD " 
of fr iend•. I f!nnd. Mrs. Powct , J . Power, c. P. • - M"cOratll •Ppe&Nd ror blm and put -
·w e •hnll slerp, uu• noP Im-ever. I Hnywnrd . .r. nnd Mrc. ~'tutnce, .1. H, I Th~ work or dlacbar~!ntt lh< 1 up a .troas plea tluat tile deretl4alll • 
- fn serlt<I hy ~ll•• T. ~r. Co••oll. \\'nrdlownr th. T. J . Kini;, !;. Cnmr- "Winona wa• continued all t~rnUJ'h had *n out of work II Ions time anJ s. s. w'IDODa left bere 1o.i0 IUt 
-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~·;;;;;;;;;;;;;~ b<>ll. n. $ . ~i<"Ph :t ll. A. Irvin~. M. S•tur~ay nlghL •nd yesteril•"· '' "II had a large tamll)'. H&acl Cotllltable night and teaYH Montnal aiifltn 
lo' Rend. J . A. \lo.tin. Miss V. Sn.nko•. the ship sailed !or Montr~nl l:nt John Byrne w"" c:alled by the Court the !Ill Tia Cbaftottetow11. 
A.. Sllhu1 ::\frN s. J)Oc. 1 ra ~g nt. A run load of ge.nernt ,_:.o rg•~ nnd connrmed the story c;>f pOTC!rty. 
CARD 
,·Dr. M. F. Hogan, 
DENTIST 
., ' . . cr r lved by the ship. but atnted In hi• opinion the d•fend· 
Scrgcnnt Sheppil rd arrived fron1 __ t :•nt 1node very little etr:ort to get em· 
n• ll I I nd o Sat day " ' ILh two per ploymen1,, l\'blle ho apparently was 
,. s a · " · ur · • Ln.1·t ''enr·s Rfga tta Cu1nn1ltt~e ~"111 ~ 
sons \\· ho have: bet;-n committ ed to the . · able to attend nil the rot>tball m·~et• In the T. A. i\truour~· lhl ~ e1u'.!n· ..... 1 1 h d Su preme Court for tr lnl. The char..go . ,.. - - mut"uea etc. -t I! l:lonor &Kid e hn 
- tot lit P o'clocl:. '~hon ' motten: In . • 1 r "· 11 b 
I a g-:ifns t. one is tndecent n.s&uulc , an(l . e.\·ery aympnt iy or uie taan Y. ut 142 "\,Vatcr Sreet the other forgery. 8 01h men ;..ere ~~n~ct~~n wit~ thl!_ •en.nn '• eyou Baird n\ust now pay hi• fine or fSOO.· 
. S. S. Ro•nllnd Jett Xew \'ork 11oon 
Snturd&)" with a full cnr1:0; <l11e htre 
1'11u"11da)• morning and Jea•ea Sat.ur· 
d:iy noon. ' 
!.fr. \\~ . Kenned)' . commission 
lJI at 1>re!l•nt conftned to bis 
under do: tor·a trcat.me.nt. 
:llJl!Dt 
home 
· retnn.ndecl to the PenftentJt\ry to nv.·u.tt1 ""1 1 P Rcnsse · 00 or i:o dowr tor JO dnys. In the (Opp 1Royal Stores,) : tr ial. . _ menntlmc the ramlly :--·outd be took.· 
Telephone 1255. I o - The s~ s. Mini h BB 'ct•nrcd from ed alter. I Tho hr. 1'ovelty, mol l1J!l!e.• 111t1on , 
may7,mon.wed.f_rt,3ntoa ' A llVJ:ltTJS"E J'X T l!E Salmonler tor Bnrr;·, Enit., wlth 2,- l A r"C$ldent.- o r :.he Torbay Road. \\·ho fr11m &rbndocf'. ho.s nrrl\'e.d nit }Jr. 
._. ___ """""''""""""""""'~--r>Eii' l . F."l'l!SlNO, A llVOCATF. . GOO cord• pit props. le!I hfs pony Sll\ndlngg on the atr~et Bttlft tt. 
"· t .. • • ,.. J Josr- Tuest.lay \\•It.bout n pr.1t~J1 e.L w ll.8 
- I lined $5.00 or 7 days. Thu' Jttdse gn' u 
:~..--'*'t1?.>*"*''*''*"*''*:"1f··*'Gi'; ..,tjf,(*. ~~kq(;(ji.'· f; ·1o,~.q;'f'*•..-..-4'-..--'i'u1ii''i":4'-'1ir'~c1;'f.ir\.'i' ; tho deCendant n ..,, . .,. lecture on hi.. 
- - . 
1110 •• hr. Sit, 18 da~·• from lcolnnd 
In hallllst. has nrrlved lo '!;. H. or-
ter & Co. !{Y~\Of.,=-''=''='"3: -.:.:r x:.1~.'~ f -0.' 'C·'~ ...... ....,.·\?!.1~1 ~ \l:.rx;..: - ~ "!i\!'.A-1"\!')~'\:!.F-..:;o~~ ~·\..'!l\eo~\!V\.'°,\CJ inhuman conduct. The hor!e '"'as his ~ Newfoundland Government R·ar·1way ~ :::~. ·:1•1~~n:~d.l;;;"'heb~~l~~e :.~~ ~ . ~- ' I ~ E:::.:I~~~~ ~:::: ~.~~~~ ~,:·~~':; 
~- JORN'S-COOK'S TLo\RROUR SERVICE ~~ ' A 11-yeor-otd boy Dlcaded guilty to 
The scihr. Pollcnn: cont laden Crom 
Sydney l1as nrrlved nt Aquothunn. to 
tho D. J. & Stoel Co. 
S S PROSPERO . I D n "'h f s j h • 10 Thursda J 19th, r alenllng tho lOOIG Of a corpente.r 
. . • w1I leave ry ock w Ar ; 't. o "s, . a.m. y, une . o from the car shops o: tne Oo<ern· LATEST 
usu111 ports el'route to Cook"s H nrbour. takini: pRssengers. ' 
Freight accepted a t "Doc!:. She<! Tuesday, June 17th, from 9 to 5 p.m. m• nt railway lu l .\lQnda)" nlghl. He ~. sold tho outfit to tho k<!oper or n soc· · J,.ONDON, June 16.-Pttrllament ro· NOTRE DAME BAY ~ISHIP SERVICE. on'~ h•nd • tore on the plea that the aasembled to-day a"rter Whitsuntide Freight for the above route for the undermentioned ports of call will be accepted at the tool• belonged to bis t•lho>" who wos " ' "•cation, with prespcet of Jong ardu· J!!t Shed ',\'a91ay, 1-17111. from 9 a.m. to S p.m.-Ctimpbellton, Summerfort', Exploits, '-!:! out ot work., Tho, aecon~· tiand man oua seaalons and smoll probability 
•s Hr., Tizzard's ·Harbor, Twilliniate.. Herring Nee", Cbanp Islands, Fogo, (Seal Cov~), (?!:) "'4 5 cnlled •• a wtlne•• and snlls fted that the novernment wut be able to ~ lhe Court or bis Uonn nbcv in tho carry out eevcr:i't legi1lative1 measuTea ~ ~"4' Cov \.'tl tranaacllon. Th_e youth Wtl • sen\ lo to w,hlch ll 1, committed. 1 
;(or. B (,f.) the penitentiary tor two months wllft l · ' 
~~ out the option or • One. CAI-OAR Y, Juno 16.-0no' at the A l\tr. 3oaeph M.. Bernstein, on the -..-orat nnd Interest ro.ln tbqnder 8nd a, com11la,lnt or <;onstoblo !"Loht. Pitt• .elcctrlcal •torm• or lo• t '""' years 
\."'") man, pleBded guilty to a broach of ( s truck Calgary and district• In early 
i t the anotor Trn.tn-c Regulations on tho 1 boura Sunday morning caualog dam· afternoon or Tucadny las t. He was ; age to pooporty, fnJurln~ residents en-' coming do".., Church Rill and tu rn· {dangering Ille. uprooting telephone 
~with tbe 
aptaln. Worlt under t Cb 
lnlonarr BocletJ ,,.. ft9D~.lu JI;,. 
l9n Jint the rnliJwlq r•ar 1i9·••IT UlM ._ 
Jbll&ed to ....... Ind.a OWIDI' t ... T"-l -~ Th• 
olbctlon In 1:1• stctr. Wltll a ,.io ... to loW11: 
being ordalnod b pTO<'Ceded to Can· 1 The: lan•r aide. or eYtt7( eloact 
nda and cmtc•<fl "'yelltte. Colle·••· Is brfllht and -111Dlq, , 
\f:!'i\eratty or T(\"'OOI'.,;. where Le !ru~ , l therefor~ turn IQ)" doadl ~ 
•\'"t graduate.I "°'·l:.ir taken tb·• full I An•I alway& .,. .. r them ln.tde ~ 
:1>1 ologlcnl <01;rse. Mr. Godtr•y hn~ f 'To •how the lining. • r~lved saver• <:'t1·rs or Ch11 rc~ ! 
work. on tbU. slUe of I.ho wnter, ~uo 1 Tho B. S. D. O. Jlors-n 18 -
': •1 n; trom th i:o Pi ·nr. ot llontr ... , "'' • ~:l; dlf,t'lh:t.r1:lng a cartro or MU at 
' '\ , r ed him ... j~ln '!.• •torr or f;:•: l! t l!l~km•n & en.'• from .C.dlL 
Church Cathedral. The tnvltallo• ' l~om the ]lector of St. Thomu• wa• I AllVF.R'l'ISF. I!' 'l'RP. •,l~ 
" fcepLed niter conaultalfon with I 1• j 1 . . 
ltev .. Clnrenco Moulton and UPou hi• _The Best Re 
nb\·fce. The flew Curate fs married .J.· J'9" " ' l(o a.nd children oro. It:' England 1 
and will leave for SL Jobn"s by the 1 Cu be llOM!l'ed br 11S111s 
" a.ronln." next "·eclc. 
I ium Sulphc~ •I . Is ti» Cochrane St. . rertil:ae• esrenr ror lit•nif I S. S. AnQiversary e:a•tle?I Qy It'• vse larp 
-- -l I aro usu~ Solll 1°• lar&> 
he Annl,eraary •ervlces at Coch· amall qlll''ltlti b 
ro o Stro.•t Sunday School were held 111 r . 
u der bOLh sad nnd fo,•oral.11e clrcutp -
a Rn c:ca yesterday,-end been.use. Th st· J h f · 
deoth had, visited the home of Mr. A. e 0 n s 
c .\Poten, on Saturday night. and tal: I 
en hon10 his cnly eon Eric, which ,,re 
vcpt•d Mr. r eters ' appoarancr "'th• Gas. li•ght CO, ae~'·lcVJ : tnvorablo on account or 
w~atlter conditions permitting even 
lite youni;ut chlla lo attend: nnd not 
'i'' Gmt enough lo nttrnct tho. older 
on~ !S elee"·herc. l'f'ho morning serVtc-e 
... ll:B conducted hy tho Bev. n. r-t. 
Nlcho1 or Lho Cangre1<ntlon•I Church, 
Pt.on• 81, Gu Yorks. 
llt.lj .-O·dors ialc..-1 n "C.!Yen." 
Oucltworin Stt-eef 1(1'11'• 8eacb. 
wb'o gaYe a very inlorosUng tnlk to 'Snttu•''"' .,-.fiC"ited 
I ~.,. od t.he. Corner ehorply to-,.--arda·, tho .Pole•. onl retHng trees, temporarily West Tho defendant snld be mis- extinguishing llghUng pow•r In ·city, took the slsn~J. He was ~ned $1.00 and lnter!orrlng with telegraphl.c nnd 
i and coats. . · tetopbonlc communlcnllon. • ~-®@€@@@(~)@®·• * I r 1n a cneo 'where the prirllea aro • ACCEPTANCE BY ~ separate~. the wlfo accused tho bus· HANN.A. June 16.-A farmer ll~tni Ord er by M4.111· 1 I PAPER ADVERTISEMENT. band .or entering her apartments on ,18 miles Souttto .. t of Cnlgnry, wus I ..i.. &,a I , ' tho 1 Slh lnsL and dam•glng her prq· • struck by lightning and 11robably I 
""' ""' ""' ~(, r.. pert)-. She did not app••r to pro•ocute fatally burned, while standlug In the I 
. •~ ~®@@@!~)@·~.J®©~>@®-:i)@~...,f~-if,,!)i~ Jt has been agreed that legal papers · doorwny ot a barn. His clothing waa 
, . . I would be drawn u11; In the meantime 'stripped rrom his bi>dy aud he I\" .. 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~=--~~~~• tho hubby must not go near tho )cnocked unconscious. '' The barn 
OIEl!l' ~-~ v.r..zt ~ v.r~ CJ.=' VJ""...::?>' IP"...::?>' ~ ~ IP".GZo' 'llV"...::?>' \iV.ca:>' ~ ~ reeldonco or his wile. I! he doc•. ho caught Ure and wna dest yed. JI ~ will get Into further trou~le. j· 
»l t Newfoundland Governmen, t Railwa_ y. m " .• ~:·;~·tp::~o~:u~":r~~~~:)" c:.s::. 1 ch':a~1=~~:i.~~~;;, ;u~:1.,~~;i~~ ~ . ~ SUPREVV-COITDIT ~(or Nova Scotia, died nL bta homo here !f ~ ' ~ ~ ; _ lflfi.. Ul\. j thlo mornl_n_rr_: _ _., __ _ 
"~ HOLIDAY PA.~ENGER FARES. , ~ . - • The Benevolence 
I ~ l're•~nt: Jronroo.i, Chl•t Jn•t1ee l at N h,,..J. s d ' Jtme 1st to October 31st. , Ellaabelb Butler ... PatrJck O'~eUI ___ ..... ., "Y ney and Mlchatl Callen · · 
I St. John's to Harbor Grace, and return, good for I month • . . . . . • .••.. $ 6.65 ~ , .Juno '!?th "'""" set down tor lh~ The tern schooner Bene\•olonce, St. Jo.hri's to Placentia, and return, good for I month . ,.. .•..... . ..• ._ ... . .. .. , . ~ 7.40 day of trla.J pf this nctlon. Mr. Conroy Capta_ln Lnhoy, ·arrived In port last St. John's to Trinity, and return, good fo.r I r11onth ..•.•. : ..•.•... . . . . . • . : • 16."7fi . 1 for plalntlt! ask& that 8 '""•·T be week with • cargo or 11&lt con111nect 
.. , John's to B n "st d ' d ro I 0 th 19.90 I , to Farquhar Tradln" Co111.pany. The ~ . o av1 a, an re.urn, .goo . r . m n '-'... .. . .. . • .. . .. . .. . .. . . .. 1 ~ mado or the properr,y, co•t ol same to ~· lb S d St. John's to Corner Brook, nn1l return, good for I month .. ' . . . . . • ~ . . . . . 36.35 tti be co•ta In the cause. Mr. Barron voyase ,.or r ney ••• accom· 
' · I 1 · d 1 d t tat 111 b 11llahod In about twenty-<1l1r dl)"11. RAIL AND STEAMER. j or 0 en an 1 81 8 •urYey w e.•, wllh &ood weather. Lall No••mber 
. IJ I nec._ry. It 11 ordered accordingly. lbe aphooner lelt a l\"ewloundland 
St. •John's to No~th Sydney and return. via railway, exclusive of meals and be~th ..... , $1:i.OO ·\ii. , OBffUARY ~rt tor Brull wltb a cargo or ftlh 
. St. john's to Placcnti!', an:I stea mer trip around Placentia Bay, returning to ~I nnd rocl!ed her detltinaUon_, whore :H I 
• . St. Jojln's, including muls and herth ... .. . ..... : . .. . . . . . . .. • . . . . • . . .. . 18.00-
1 
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